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Editorial Temps d’aniversaris
Durant els darrers mesos han estat moltes i molt significatives les commemoracions d’aniversaris al 
voltant de la política lingüística a Catalunya.
L’any 2008 va complir 25 anys la primera llei específica d’aquest àmbit, la Llei 7/1983, de normalit-
zació lingüística a Catalunya, i va complir 10 anys la segona llei i actualment vigent, la Llei 1/1998, 
de política lingüística a Catalunya. Al març del 2009 s’han fet les commemoracions pertinents a la 
seu de l’Institut d’Estudis Catalans amb la participació dels màxims responsables d’aquesta política 
a la Generalitat de Catalunya. 
D’altra banda, recentment la Revista de Llengua i Dret, editada per l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya, va commemorar els seus 25 anys de contribució a la teorització i els treballs relacio-
nats amb la legislació lingüística.
També l’any 2008 van celebrar els 20 anys d’existència els serveis lingüístics de la Universitat de 
Barcelona i els del sindicat Comissions Obreres, i l’any 2009 ho faran els de la Unió General de 
Treballadors, entre altres.
Finalment, al final del 2008 es va iniciar, amb un acte institucional al Palau de la Generalitat, la 
commemoració dels 20 anys del Consorci per a la Normalització Lingüística, que s’allargarà durant 
el 2009. En propers números de Llengua i Ús destacarem aquest aniversari, que és el d’un organis-
me excepcional i alhora altament complex des del punt de vista institucional, perquè articula les 
relacions de cooperació icoresponsabilitat de la Generalitat i els ens locals per a un objectiu comú: 
el foment del coneixement i l’ús de la llengua catalana
Totes aquestes commemoracions ens permeten constatar l’experiència i la maduresa que hem 
pogut adquirir en l’exercici de la política lingüística: Catalunya, a hores d’ara, ha desenvolupat un 
model propi, respectat internacionalment, en la gestió de la diversitat lingüística.
D’altra banda, també ens fan pensar que “ens hem fet grans” durant un període de canvis immen-
sament rellevants tant per a la nostra societat com per a les formes en què té lloc la comunicació. 
La mundialització, com és sabut, ha fet de la diversitat un fet constitutiu de les societats modernes, 
i alhora ha facilitat el contacte entre comunitats i persones amb la generalització de les tecnologies 
de la informació i la comunicació. 
Això ha tingut repercussions importants sobre el valor que les persones atorguen al coneixement 
de llengües (especialment, les llengües globals, lligades a les expectatives de promoció profes-
sional i comunicació internacional), sobre el contacte i la convivència de llengües en un mateix 
territori (sobretot a causa de la immigració) o sobre el pes de les llengües en la identitat individual 
i comunitària, per esmentar alguns aspectes en què la societat de l’inici del segle XXI difereix de la 
de l’inici dels anys vuitanta.
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La política lingüística d’avui té el gran repte de gestionar el plurilingüisme inherent a les societats 
actuals, amb l’objectiu d’obtenir una convivència sostenible que garanteixi l’espai adequat a les 
llengües locals quan no tenen la força del mercat, i amb l’horitzó de mantenir la cohesió social en 
un context d’augment de la diversitat. Com a política pública, ara ja consolidada, el seu enfoca-
ment és clarament social —i no només cultural—, com demostra el pes que té la llengua en les 
polítiques d’acollida i arrelament de la immigració. I és des del punt de vista del benestar de les 
persones, a més del de la preservació de la llengua com a bé cultural comú, que ens cal dissenyar 
i implementar les polítiques lingüístiques.
Un exemple interessant en aquest sentit és l’esforç fet pel Govern d’Euskadi per elaborar un 
marc teòric nou amb el màxim consens social, que presentem en aquest número a través de 
l’article “Debat públic sobre la política lingüística per continuar revitalitzant el basc al segle XXI”, 
d’Erramun Osa.
La complexitat de l’organització de les polítiques lingüístiques, i de la implementació de canvis en 
la metodologia de treball, queda reflectida en l’article “La planificació estratègica i la gestió de projec-
tes. Una línia de canvi de present i de futur a la Secretaria de Política Lingüística”, de Paquita Sanvicén.
Destaquen també en aquest número de Llengua i Ús dos articles vinculats per la relació amb les 
tecnologies: a l’apartat “d’Experiències”, “Demandes ocultes en català: el cas d’Elteumòbil.cat”, de 
David de Montserrat, i a l’apartat d’«Instruments», “Les TIC en el Parla.cat: plataforma tecnològica i 
eines de comunicació (I)”, de Montserrat Montagut. 
Finalment, a l’apartat de “Recerca” destaquem l’article de Pau Serracant “Anàlisi de les dades socio-
lingüístiques de l’Enquesta de la Joventut”, que ofereix dades sobre com pensa i actua lingüísticament 
la població juvenil a Catalunya i, per tant, ens orienta sobre la possible evolució immediata de la 
nostra societat.
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